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3.2. Małe miasta i gminy w projekcie „Modelowa rewitalizacja miast”
W 2015 roku ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs 
„Modelowa rewitalizacja miast”, w którym wzięło udział łącznie 240 jednostek  
z  całej  Polski. Wśród  nich  w  pierwszym  etapie  wybrano  57,  które  otrzymały 
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także: Milicz  („Milicz  odnowa  – wielowymiarowy  program  rewitalizacji mia-
sta”), Hrubieszów („Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na elimina-
cję zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta”), Gra-









stanowi Dobiegniew,  największą Grajewo  (tab. 2),  które w niewielkim  stopniu 
przekracza  próg  20  tys.  mieszkańców  stosowany  zwykle  przy  klasyfikacjach 
małych miast. W Polsce występuje wyraźna asymetryczność rozkładu wielkości  
zaludnienia, co powoduje, że grupa miast małych jest zdecydowanie najliczniejsza  
i  stanowi  ponad  600  ośrodków,  średnich  jest  180,  natomiast  dużych  mamy 
około 40  (Runge 2012). Z pewnością należałoby wyróżnić zdecydowanie wię-
cej  klas  miast  niż  tylko  te  trzy.  Zwłaszcza  problematyczne  w  analizach  staje 
się  porównywanie  jednostek  w  niewielkim  stopniu  przekraczających  przyjęte 
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gmina miasto gmina miasto
Dobiegniew
gmina miejsko-wiejska
lubuskie 351,3    5,7    6,7    3,1 
Miasto Grajewo podlaskie – 18,9 – 22,1
Hrubieszów 
gmina miejska
lubelskie – 33,0 – 18,1
Milicz
gmina miejsko-wiejska
dolnośląskie 436,0 13,5 24,3  11,5 
Opole Lubelskie
gmina miejsko-wiejska
lubelskie 193,7  15,1 17,5    8,7 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.polskawliczbach.pl (dostęp: 20.10.2017).













negatywnych  zjawisk:  gospodarczych,  środowiskowych,  przestrzenno-funkcjonalnych, 
technicznych (Ustawa... 2015).




obszarów  na  terenie  gminy.  Stąd  istotnym  jest  wspieranie miast  w  prowadze-
niu przemyślanych, dobrze zaplanowanych, zintegrowanych działań  rewitaliza-
cyjnych, dzięki którym istnieje szansa na uzyskiwanie efektu synergii w strefie  
infrastrukturalnej,  społecznej,  gospodarczej  i  środowiskowej.  Ważne  jest  też 
uruchamianie trwałych mechanizmów partycypacji społecznej oraz faktycznego  
angażowania  mieszkańców,  przedsiębiorców,  podmiotów  publicznych,  organi-
zacji  pozarządowych  itp. w  rozwój  obszarów  zdegradowanych.  Jedynie  dzięki 




3.3. Zasady i kolejne kroki programowania rewitalizacji 
3.3.1. Czy rewitalizacja jest konieczna?
Obecnie zasady programowania rewitalizacji w Polsce regulują przede wszystkim 
Krajowa Polityka Miejska (2015), Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014–2020 (2016) oraz Ustawa o rewitalizacji (2015). Defi-
nicja ustawowa określa rewitalizację jako „proces wyprowadzania ze stanu kryzy-
sowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez 
zintegrowane działania na  rzecz  lokalnej  społeczności, przestrzeni  i gospodarki, 






to  zrobić wstępnie,  diagnozując  lub  nie, występowanie  negatywnych  zjawisk  










funkcjonalno-przestrzennej  czy  technicznej  należy  przygotować  plan wycho-
dzenia  z  kryzysu,  czyli  zaprogramować  rewitalizację  w  gminie.  Jeśli  jednak 
stwierdzamy  złą  sytuację  jedynie  w  sferze  społecznej  może  to  oznaczać,  że 
należy  zintensyfikować działania  sektorowe,  adekwatne do  zdiagnozowanych 
problemów (ryc. 1).
We  wszystkich  analizowanych  jednostkach  wykazano  potrzebę  przeprowa-
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3.3.2. Lokalny czy gminny program rewitalizacji?
Kolejnym kluczowym pytaniem jakie stoi przed gminą jest czy opracowywać lo-
kalny program rewitalizacji (LPR), zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitaliza-
cji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 (2016) czy też przygotować 
gminny program rewitalizacji (GPR), którego podstawę stanowi Ustawa o rewita-
lizacji (2015). Odpowiedź na to pytanie, zwłaszcza w roku 2015, nie była prosta, 
gdyż  żadne  z miast  nie miało  jeszcze  doświadczeń w  nowym  programowaniu 
rewitalizacji  i  nie  znało do końca praktycznych konsekwencji  podejmowanych 
decyzji. Stosowanie Wytycznych zapewnia możliwość korzystania z dostępnych 
środków unijnych przewidzianych na lata 2014–2020 oraz prostszą ścieżkę pro-
ceduralną  przyjmowania LPR. Obowiązywanie  ich  jednak  ograniczone  zostało 
poprzez zapisy Ustawy, która to wprost wskazuje, że po 31.12.2023 r. jednostki 





















gminnego programu rewitalizacji”, Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitaliza-
cji (Dz.U., 2015, poz. 1777).
5 Ibidem, rozdział 5.




















Źródło:  opracowanie własne  na  podstawie  informacji  ze  stron  internetowych  poszcze-
gólnych  jednostek  samorządu  terytorialnego  oraz  podjętych  przez  nie  uchwał,  stan  na 
08.11.2017 r.







ich  fragmentów  tworzonych  przez  podmioty  startujące w  przetargach  pozosta-
wia wiele  do  życzenia. Wszyscy  odpowiadający  za  powstawanie  LPR  i  GPR, 
przez ostatnie lata uczą się intensywnie, a należą do nich zarówno samorządy, jak  

































































Lokalni  eksperci:  przedstawiciele  instytucji  pomocy  społecznej,  rynku 
























3.3.4. Prace diagnostyczne – wybór obszaru zdegradowanego oraz rewitalizacji 


































problemów  i  procesów  zachodzących w  poszczególnych  fragmentach  gmi-
ny  (dzielnicach,  osiedlach)  intuicyjnie  i  funkcjonalnie wskazywanych  jako 
pewne najmniejsze,  jednolite organizmy osadnicze”  (Jarczewski 2017: 12).  


































został  poprzez  wskazanie  wieloboku,  którego  wierzchołki  odpowiadają 
















zanie  obszarów  koncentracji  problemów  w  sferach:  społecznej,  gospodarczej, 
funkcjonalno-przestrzennej,  środowiskowej  i  technicznej,  pozwala  trafnie  wy-
znaczyć obszar zdegradowany i rewitalizacji, który zgodnie z zasadą koncentra-




ze  sobą wspólnych  granic8. Analizowane  jednostki  bez  problemu mieszczą  się  
w parametrach koncentracji terytorialnej wyznaczonych przez Ustawę o rewita-
lizacji (2015). Jeśli chodzi o powierzchnię, oscylują na poziomie kilku procent. 





















3.3.5. Zapewnianie aktywnego udziału interesariuszy na każdym etapie 
programowania
Wiele  uwagi  zarówno w Krajowej Polityce Miejskiej,  jak  i Ustawie (2015) 
oraz wszelkich wytycznych dotyczących rewitalizacji poświęca się partycypacji 
społecznej. Interesariusze powinni aktywnie uczestniczyć we wszystkich fazach 
rewitalizacji,  począwszy  od  planowania,  programowania,  poprzez  wdrażanie, 
monitorowanie  i  kontrolowanie  całego  procesu. W  praktyce  często  to  właśnie  
8 Ibidem, art. 10.
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w dużej mierze od zaangażowania  i determinacji  lokalnej społeczności oraz  jej 








taktów,  identyfikować  lokalnych  liderów, doceniać autorów dobrych pomysłów 
i  budować wzajemne  zaufanie. Warto  też  od  samego początku kreować markę 
rewitalizacji, promować wszelkie pozytywne działania oraz pozostawać w stałym 
kontakcie poprzez różne media z interesariuszami. 
Analizowane  jednostki  starają  się  stosować zasadę partycypacji w podejmo-
wanych działaniach. Poszukują stale pretekstów do spotkań z mieszkańcami i roz-
mowy na temat rewitalizacji oraz wspólnie z nimi ją programują. Coraz częściej 
korzystają  z  różnych  form  komunikacji  z  interesariuszami.  Organizują  spotka-
nia  informacyjne, konferencje, debaty, dyskusje, warsztaty, konsultacje,  spacery  
badawcze itp. Zbierają także na bieżąco opinie mieszkańców, które wyrażane są 
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Jednostka Przykłady form i aktywności partycypacyjnych
Grajewo
– spotkania warsztatowo-konsultacyjne  z  Zespołem  ds.  rewitalizacji, miesz-
kańcami;
– spacer studyjny;






















– wykorzystywanie  lokalnych  ekspertów  (specjalistów  ds.  pomocy  społecz-
nej, rynku pracy, bezpieczeństwa, mieszkańców, przedsiębiorców, wspólnot 
mieszkaniowych, organizacji pozarządowych);



























zadaniem  samorządu  jest  często wykreowanie,  a  następnie  dokonanie  umiejęt-
nego wyboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Powinny one być kompleksowe 




















nień”,  „Żyj  zdrowo”,  „Mama albo  tata  i  ja  zdobywamy  świat”,  „Nie dajmy  się 
wykluczać – nowe media w bibliotece”. Wiele z nich skierowanych jest do kon-













































































































































– rodzinne  kino  plenerowe:  RETRO  KINO  (seniorzy)  –  COOL  KINO 
(młodzież);





















w  sposób  prawidłowy  zaprogramować  rewitalizację. Mogły  dzięki  temu  śmie-
lej realizować działania miękkie, eksperymentować w różnych formach aktywi-
zacji  mieszkańców,  uruchamiać  promocje  działań  rewitalizacyjnych,  budować 
niezbędny kapitał społeczny. W każdym przypadku związane było to z pracami 
diagnostycznymi,  budowaniem  odpowiedzialnego  zespołu  zarządzającego  oraz 
poszanowaniem zasad partycypacji społecznej. Rzetelna diagnoza przeprowadzo-
na na  całym mieście, wskazująca obiektywnie  jego  „choroby”  i  ich przyczyny 
powinna stanowić ważne źródło informacji dla burmistrza i pomagać mu podej-
mować  racjonalne  decyzje  (np.  w  kwestiach wyboru  docelowo  realizowanych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych). W analizowanych jednostkach wyraźnie widać 
zmianę w podejściu do projektów. Pomimo sporej nadal liczby tych, które popra-
wiają  lub budują nową  infrastrukturę, pojawia  się  zdecydowanie więcej przed-
sięwzięć „miękkich”, nastawionych na  rozwiązywanie problemów społecznych  
i gospodarczych.




punktowaniem  projektów  zgodnych  z  wizją  rewitalizacyjną  gminy.  Wszelkie 
uruchamiane instrumenty, narzędzia finansowe i organizacyjne powinny skutecz-
nie wspierać założenia przyjęte w LPR/GPR. Ważnym aspektem projektu „Mo-
delowa  rewitalizacja miast”  pozostaje  także  stworzenie  trwałego,  świadomego 
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Dodatkowo, uruchomienie aktywności i zaangażowania w trakcie programo-




tyczne zmiany. Dobrze byłoby  ich nie zawieść  i postarać się zrealizować z  ich 
udziałem wspólnie wykreowaną wizję obszaru rewitalizacji. 
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